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Penelitian ini berjudul “PENETAPAN HARGA PUPUK SAWIT PADA
TOKO HARAPANKU DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN
SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” Dalam penelitian ini mengangkat
permasalahan tentang (1) Bagaimana penetapan harga pupuk sawit pada Toko
Harapanku di Desa Sungai Keranji? (2) Bagaimana dampak penetapan harga pada
Toko Harapanku di Desa Sungai Keranji terhadap konsumen? (3) Bagaimana
menurut Ekonomi Islam terhadap penetapan harga pada Toko Harapanku di Desa
Sungai Keranji?.
Penelitian ini dilakukan di Toko Harapanku, tepatnya di Desa Sungai
Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari data primer (data yang diperoleh malalui responden di
lapangan seperti Toko Harapanku dan masyarakat desa Sungai Keranji) dan data
sekunder (data yang di peroleh dari referensi yang terkait dengan masalah yang
diteliti/riset pustaka). Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode
wawancara, observasi dan studi pustaka.
Penetapan harga pupuk sawit pada Toko Harapanku yaitu menetapkan
harga yang berbeda antara harga tunai dan harga kredit, dimana harga kredit lebih
mahal dibandingkan harga tunai, contohnya sebagai berikut: Bapak Imam
membeli pupuk TSP secara kredit dengan harga Rp.330.000,- sedangkan harga
pupuk TSP secara tunai hanya Rp.325.000,-. Dalam hal ini terdapat selisih harga
antara tunai dan kredit sebanyak Rp.5.000,- selain itu Toko Harapanku juga
menetapkan harga pupuk sawit melebihi harga pasar pada umumnya, contoh :
pada umumnya penjual pupuk sawit seperti Toko Tani Makmur menetapkan harga
pupuk TSP secara tunai Rp.325.000,- sementara Toko Harapanku menjual pupuk
TSP secara tunai seharga Rp. 320.000,- jadi terdapat selisih harga sebanyak
Rp.5.000.
ii
Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga pada Toko Harapanku
di Desa Sungai Keranji boleh menaikkan harga dalam jual beli kredit selama tidak
terjadi penzhaliman, meskipun para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang
kebolehan dalam menaikkan harga tersebut. Sedangkan penetapan harga melebihi
harga pasar dalam tinjauan Ekonomi Islam di perbolehkan karena penetapan harga
melebihi harga pasar pada toko harapan dilaksanakan atas dasar suka sama suka
antara penjual dan pembeli.
Populasi dan sample dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen Toko
Harapanku yang berjumlah 706 jiwa, karena besarnya populasi dan keterbatasan
penulis, maka penulis mengambil sample sebanyak 5% dari 706 jiwa, yaitu 35
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